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Tiyatro Ödülleri’
Kültür Servisi - Halk Sigorta 
T.A.Ş. bu yıldan itibaren her yıl 
tiyatro dalında 16 ayrı kategori­
de ödül verecek. Her yıl mayıs 
ayının ilk pazartesi gecesi verile­
cek ödüllere sahneye çıkan ilk 
Müslüman Türk kadını olan Afi­
fe Jale'nin adı verildi. Halk Si­
gorta, ‘Halk Sigorta - Afife Jale 
Tiyatro Ödülleri’ adıyla verece­
ği ödüllerle ülke çapında sanata 
ilginin gelişmesine katkıda bu­
lunmayı amaçlıyor.
Ödüllerin tanıtımı için önceki 
akşam Boğaz’da Gümüş Damla 
yatında bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıda söz alan Halk Sigor­
ta Sanat Danışmanı Haldun Dor- 
men, ülkemizde tiyatroya verilen 
önemin azalmasından duyduğu 
üzüntüyü di !e getirerek bu tür et- 
kinlikliklerle sanatın desteklen­
mesinin önemini belirtti. Ödülün 
adına da değinen Dormen, Afife 
Jale gibi hem sanat hem de top­
lumsal hayatta devrim yapan ka­
dınların anılmasının özellikle 
içinde bulunduğumuz günlerde 
zorunlu hale geldiğini belirtti. 
.Dormen ayrıca Afife Jale'nin 
Türkiye’de Selim İleri’nin yazdı­
ğı bir senaryo. Nezihe Araz’ın bir 
tiyatro oyunu, kendisinin de bir 
televizyon programı ve Deniz­
li’de bir tiyatro salonuna adının 
verilmesi dışında anılmadığını 
belirterek ödülleri geleneksel bir 
hale getirmek istediklerini söyle­
di. Toplantıda daha önce Afife 
Jale’yi canlandırmış olan sanat­
çı Arşen Gürzap da söz alarak 
ödülün bir sanatçının başarısı 
için oldukça önemli olduğunu. 
Afife Jale gibi bir sanatçının adı­
nı taşıyan ödülün ise ayrı bir an­
lam taşıdığını belirtti.
Her yıl katılacak yapıtların 1
*7
nisandan itibaren ertesi yılın 1 
nisan tarihine kadar perdelerini 
açan oyunlardan oluşacağı yarış­
mada değerlendirmeler yedi ki­
şilik birjiiri tarafından yapılacak. 
Bu yılki jüri Prof. Sevda Şener, 
Prof. Ayşegül Yüksel, eleştirmen 
Dikmen Gürün Uçarer, çevirmen 
Hale Kuntav, tiyatro sanatçısı 
Tunç Yalman, tiyatro eğitmeni 
Doç. Suat Özturna ve işadamı 
Can Kıraç’tan oluşuyor. Yılın en 
başarılı prodüksiyonu, yılın en 
iyi yerli oyunu, yılın en başarılı 
yönetmeni, yılın en başarılı er­
kek oyuncusu, yılın en başarılı 
kadın oyuncusu, yılın en başarı­
lı yardımcı erkek oyuncusu, yılın 
en başarılı yardımcı kadın oyun­
cusu, yılın en başarılı müzikal ya 
da komedi erkek oyuncusu, yılın 
en başarılı müzikal ya da kome­
di kadın oyuncusu, yılın en başa­
rılı çevirmeni, yılın en başarılı 
dekor tasarımcısı, yılın en başa­
rılı kostüm tasarımcısı, yılın en 
başarılı ışık tasarımcısı dalların­
da ödül verilecek yarışmada her 
kategoride beş aday belirlenecek. 
Halk Sigorta her yıl ‘Afife Tiyat­
ro Ödülleri’nin yanı sıra yaşamı 
boyunca tiyatro dalında başarılı 
çizgisini devam ettirmiş bir tiyat­
rocuya ‘Muhsin Erhığrul Ödülü’ 
ile her yıl başarılı bir kadın tiyat­
rocuya ‘Nisa Serezli Aşkıner’ 
ödülü verilecek. Mayıs ‘97 ödül 
töreninde ayrıca Halk Sigor- 
ta'nın amblemi olan Akdeniz 
heykelinin heykeltıraşı Ilhan Ko- 
man’ın 10. ölüm yıldönümü ne­
deniyle başarılı bir sanatçıya ‘İl­
han Koman Ö dülü’ verilecek. 
Yarışmanın Akdeniz heykelinin 
ufak bir kopyası şekl indeki ödül­
leri her yıl bir önceki yıl ödül alan 
sanatçılar tarafından verilecek.
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